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conoce usté 
el léxico de la construcción 
Aquí tiene, lector amigo, una oportunidad para examinarse a sí mismo. El juego que le proponemos consta de 
tres ejercicios, de dificultad creciente. Coja un papel y un lápiz y prepárese a pensar un poco. Después, bus-
que las soluciones en la página tercera de cubierta, y puntúese sus ejercicios. 
Al final encontrará la calificación que le corresponde, y un buen consejo. 
ejercicio 
Este ejercicio consta de cinco cuestiones. Las respuestas exactas valen 1, 2, 2, 3 
y 3 puntos, respectivamente. 
1 Usted sabe que un jabalcón es lo mismo que una tornapunta; ¿podría usted precisar cuál de estas ca-racterísticasi define esa pieza? 
a ser de madera, y trabajar a conupresión; 
fc ser inclinada, y servir de puntal; 
c ser redonda y con el extremo aguzado; 
d ser corta y apoyar en el suelo. 
Usted no admite un solado de baldosas con cejas porque hace muy feo ver: 
a que las juntas no están correctamente alineadas; 
b que las caras vistas de las baldosas tienen ru-gosidades; 
c que hay baldosas con los bordes diesportillados ; 
d que las baldosas no están a nivel unas con otras. 
3 ¿Conoce usted el nombre genérico' correcto^ para designar ese producto de consistencia plástica, que se utiliza para rellenar juntas, preparar superficies, etc.? 
a mástico; 
b mástique; c mastic ; d mastica. 
^ De entre los muchos significados que tiene "galápago" hemos escogido tres verdaderos y uno falso. ¿Pue-de usted indicar el falsO'? 
a lingote corto de plomo; 
b molde para hacer tejas; c polea achatada; tí plataforma de andamio. 
Si le hablan de un muro con adarajas, usted comprende inmiediatamente que: 
a tiene manchas irregulares en su paramento; 
b tiene agujeros para atravesar palos de andamio; c tiene entrantes y salientes; d es de sillería almohadillada. 
ejercicio 
Comenzando por cada una de las letras del alfabeto, hemos confeccionado una 
lista de palabras de la oonstrucción. ¿Es usted capaz de adjudicarlesi su, significa-
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1 pa r te del martillo 
2 piano inferior de la cornisa 
3 cascote 
4 cepillO' de carpintero 
5 ladrillQi cuadrado 
6 piedra plana de árido 
7 gabarro 
8 m-edia baldosa 
9 pico para labrar piedras 
10 pila de ladrillos 
11 haz de ramas 
12 cin,oe'I de cantero 
13 curvatura 
14 m.adero corto 
15 muro de contención 
16 tabla 
17 ensambladura a 45° 
18 vagón de bordes bajos 
19 hi lada de ladrilloi 
20 nódulOi incociido de cal -
21 tr iángulo curvilíneo 
22 muelle sobre pilotes 
23 t ierra con césped 
24 hormigón 
25 laido inclinado de la acequia 
ejercicio 
Para terminar, u n crucigrama. Puede usted ayudarse de un diccionario, si lo desea. 
Cavile, que cada palabra corree ta ,-horizontal o vertical (aunque conste de una 
sola letra) le valdrán"!"punto. 









HORIZONTALES: A. Punto cardinal.—B. Al revés, quiera.—C. En plural, modillón. Carga.—D. Rótula esférica.—E. Aplí-
case a ciertas estructuras que recuerdan, por su forma y disposición, las costillas del cuerpo humano.—P. Al revés, puntal 
corto que se apoya en un madera horizontal y sostiene otro horizontal o inclinado. Gato.—G. Al revés, concurrir a una su-
basta. Dícese del caño o cañería cuyo diámetro interior es 8 a 10 centímetros.—H. Punto cardinal. Al revés y en plural, 
capa de color que se da sobre una pared. Vocal. Al revés, máquina para elevar y descender pesos.—I. Pilastra que se coloca 
junto a una columna y detrás de ella, para sostener mejor el peso de la techumbre. Consonante. Vocal. 
VERTICALES: 1. Consonante.—2. Al revés, arbolillo de la familia de las oleáceas, de dos a tres metros de altura.—3. En 
Acústica, abreviatura de «pérdidas de transmisión» (al revés). Consonante.—4. Plancha o tableta de hierro que se emplea 
para afianzar los carriles de las vías férreas cuando se unen con otros.—5. Al revés, salpicadura copiosa y violenta del 
agua del mar al chocar contra una obra de defensa.—6. Fundente calizo que se emplea cuando el mineral que se trata de 
fundir es muy arcilloso.—7. Aparejo, a modo de aguaderas, que se coloca sobre una caballería para transportar personas 
o materiales.—8. Empezar a abrirse o rajarse una cosa, como pared, vidrio, etc. Dimensión de un momento flector.—9. Cabo 
delgado de cáñamo. Vocal.—10. Ciega o tupe un conducto. Consonante.—11. Al revés, primero. Raspa.—12. Pared de piedra 
en seco.—13. En plural, porción de tierra de sembradura.—14. Ave rapaz nocturna.—15. Sustancia insoluble en agua, com-
puesta por esteres y ácidos grasos, utilizada en fabricación de barnices y para aislamiento eléctrico.—16. Consonantes.— 
17. Vocal. 
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